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ny układ  suwerennych całości. Można właściwie zaryzykować  twierdzenie,  że 
pluralizm jest dziś jedną z naczelnych zasad, według których zorganizowane są 























































Polska młodzież w początkach nowego wieku
Przełom polityczno-gospodarczy 1989 roku w Polsce doprowadził do zna-





































ałów zaproponowanych przez dorosłych (J.  Bag rowicz,  2000, s. 57). Oczywi-

















































































































































































































Rodzina jako fundament systemu wartości

















































































































kającymi  z procesów  industrializacji,  urbanizacji,  postępu w nauce oraz  zmian 
w systemach wartości (J. Żebrowsk i, 2006, s. 18). Wydaje się, że charakter owej 






















atrakcyjna praca zaczyna być bardzo ważna,  a  rodzina  spełnia  funkcję oparcia 
dla młodego człowieka, sfery, w której dominuje bezpieczeństwo, miłość, zaufanie 







































młodzież  pozostaje mocno  przywiązana  do  tradycji.  Symptomy  nowoczesności 
ujawniające się w obrębie struktur rodzinnych, jak alternatywne formy życia mał-
żeńskiego, nie zyskują powszechnego uznania w oczach śląskiej młodzieży.
Wiara i praktyki religijne — 








domości  jednostek  ludzkich.  Skutkiem  tego  procesu  jest  przede wszystkim  in- 
dywidualizacja  i  prywatyzacja  religii  w  warunkach  społeczeństwa  złożone-
go. Oznacza to, że religia instytucjonalna zatraca swój obiektywny status w in- 




























































































































ku 14—20 lat wierzący stanowili 90,75%, niewierzący zaś 7,95% (por. J.  Je r sch ina,  1978, s. 24). 
W roku 1988 w badaniach prowadzonych wśród uczniów odnotowano 17,8% głęboko wierzących, 














7  Przykładowo badania J. Mariańskiego prowadzone wśród maturzystów (J. Mar iańsk i, 1995, 














































Zaobserwowano,  że  badane  zbiorowości  są  pod  względem  prezentowanych 
postaw religijnych dość podobne. Pomimo pewnej rozpiętości wiekowej respon-
dentów cechuje zbliżony poziom i charakter zaangażowania religijnego. Można ich 
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